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 ABSTRAK 
 
Angka kejadian diare yang masih tinggi pada bayi dapat disebabkan karena ibu 
terlalu dini dalam memberikan MP-ASI sebelum bayi berusia 6 bulan ke atas. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare 
pada bayi di BPS Ari S, Amd.Keb, Candi, sidoarjo. 
Desain analitik dengan cross sectional. Populasi semua ibu yang memiliki bayi usia 
0-6 bulan. Sebesar 30 responden dengan tehnik total sampling. Variabel independen 
pemberian MP-ASI, variabel dependen kejadian diare. Instrumen pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji Chi- Square dengan tingkat 
kemaknaan ( α = 0,05). 
Hasil penelitian menujukkan responden yang tidak memberikan MP-ASI dini 
sebagian besar (66,7%). Dan bayi yang mengalami diare setengahnya (50.0%). Hasil uji 
Chi-Square di dapatkan bahwa p (0,014) dan   α < (0,05). Hal ini menujukkan bahwa 
Ho di tolak yang artinya ada hubungan pemberian MP-ASI dini dengan kejadian diare 
pada bayi usia 0-6 bulan di BPS Ari Suprapti,Amd. Keb. Candi, sidoarjo. 
Simpulan dari penelitian yaitu semakin dini ibu memberikan MP-ASI maka 
resiko terjadi diare terhadap bayi  semakin tinggi. Memberikan informasi agar tidak 
memberikan MP-ASI dini kepada bayi usia 0-6 bulan. 
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